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dudukmiskin di Sulawesi Selatan. Ada duafaktorpenyebab: (i) Program-program yang
dicanangkandikreasiolehpemerintahdanataupunlembaga-lembaga donor
bukandiciptakanolehkelompoksasaran/rumahtanggamiskinlaki-lakidanperempuan, Model
pemberdayaanmasyarakatmiskin yang dilakukanselamainibelumbersperspektif gender.
TujuanPenelitanadalah : (a) Mengidentifikasijenis-jenisusaha yang dilakukandan yang
akandikembangkanolehkepalarumahtanggamiskinlaki-lakidanperempuan, (b)
Memetakankebutuhan (program dankegiatan) kepalarumahtanggamiskinlaki-
lakidanperempuanberbasispengalaman, kebutuhan, danaspirasi, (c) Mengetahui model
pemberdayaan yang dilakukanselamainidanmengembangkanalternatif model
pemberdayaankepalarumahtanggamiskinlaki-lakidanperempuan. Hasilpenelitianmenemukan (1)
Jenis-jenis program dankegiatan yang dibutuhkanolehKepalaRumahtanggaLaki-
lakidanperempuanberdasarkanpotensidaerahadalah program pengentasankemiskinan yang
berbasisketerampilandankelompokdengankegiatan-kegiatan yang didasarkanpadapotensiwilayah,
antara lain (a) BidangPengolahanHasilPertanian (keripikpisang, keripiksukun) (b)
BidangPeternakan (unggas), (c) BidangJasa (menjahit), (d) Bidangindustri (anyaman). (2) Model
pemberdayaan yang diterapkanadalah: (a) Model dukungankelembagaan, (b) Model
pengembangankapasitas SDM pedesaan, dan (c) Model PenguatanKapasitasLembaga, dan (3)
kegiatan-kegiatanpelatihandanpendampingan yang dilakukanadalah : (a)
pelatihandanpendampingandalampengembanganusahaekonomi; (b)
peningkatankapasitasteknisusahadenganpraktekpembuatanberbagaijeniskeripikdenganbahanbaku
berdasarkanpotensiwilayah.
